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Uudenmaan - Nylands 4 622 32 458 89 13 5 214 158 317
s i i t ä :  därav: of which:
He lsinki - H e lsingfo rs 2 398 22 199 46 10 2 675 83 104
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 578 6 185 38 13 1 820 59 152
Ahvenanmaa - Äland 60 - 3 1 - 64 - 6
Hämeen - Tavastehus 1 705 7 168 53 3 1 936 65 91
Kymen - Kymmene 916 2 70 14 6 1 008 38 81
M ikkelin  -  S :t  Michels 502 4 58 5 5 574 20 44
Pohjo is-Karjalan  - Norra
Karelens 494 1 48 12 1 556 28 34
Kuopion - Kuopio 550 3 35 14 4 606 27 56
Keski-Suomen - M e lle rsta
Finlands 595 1 60 7 3 666 27 45
Vaasan - Vasa 1 093 7 136 18 7 1 261 30 98
Oulun - U lelborgs 864 4 77 23 7 975 40 77
Lapin - Lapplands 399 - 45 18 2 464 24 22
Koko maa - Hela landet -
Whole country
V/1985 13 378 67 1 343 292 64 15 144 516 1 023
V/19841 12 199 56 1 318 326 45 13 944 496 953
Muutos % - Förändring % -
Change % + 9,7 + 19,6 + 1,9 -  10,4 + 42,2 + 8,6 + 4,0 + 7,3
I - V/1985 68 151 227 6 293 1 488 281 76 440 2 704 2 731
I-V/19841 62 927 225 6 034 1 543 266 70 995 2 488 2 669
Muutos % - Fö'rändring % -
Change % + 8,3 + 0,9 + 4,3 - 3,6 + 5,6 + 7,7 + 8,7 + 2,3
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade 
I I 1/1985 12 994
förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
48 1 127 270 64 14 503 562 387
IV/1985 14 145 46 1 342 292 36 15 861 553 1 205
1 Lop u llise t tiedot - S lu t lig a  uppgifter -  F inal data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
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